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_  , Sinema ve tiyatro sanat­
l a /  çısı Selim Naşit, tedavi
gördüğü Kadıköy Şifa Hastanesin­
de önceki gece yarısı yaşamını 
yitirdi. Uzun süredir kanserle 
boğuşan 72 yaşındaki sanatçının 
cenaze töreni yarın yapılacak. ■ 2
Naşit usta da
NURDAN AKINER
S anat dünyasında yap­rak dökümü devam ediyor. Kemal Sunal, 
Cenk Koray ve Güzin özi- 
pek’ten sonra sinema - tiyatro 
sanatçısı Selim Naşit, tedavi 
gördüğü Kadıköy Şifa Hastane- 
si’nde yaşamını yitirdi. Uzun 
süredir sağlık durumu kritik o- 
lan ve yoğun bakım servisinde 
yatan sanatçı tüm çabalara kar­
şın dün saat 01.55’te son nefesi­
ni verdi.
Selim Naşit pazar günü saat 
11.00’de Devlet Tiyatroları 
Taksim Sahnesi’nde düzenlene­
cek tören ve Teşvikiye Cami- 
i’nde kılınacak öğle namazının 
ardından Zincirlikuyu Mezarlı­
ğında toprağa verilecek.
Sinema ve tiyatronun Adile 
Teyze’si Adile Naşit’in ağabeyi 
olan Selim Naşit, günümüz te­
levizyon dizilerinin de tecrübe­
siyle vazgeçilmez oyuncusuydu. 
Kanser tedavisi gören sanatçı 
buna karşın dizilerde rol alma­
ya devam ediyordu.
2000 yılı, 1944’ten bu yana 
sahnelerde olan Selim Naşit’in 
56. sanat yılıydı.
Tiyatro, Naşit ailesi için 
meslekten çok bir gelenek, san­
ki geçmişten geleceğe genetik- 
sel bir işleyişti.
Tiyatroda doğdu'
Türk Tiyatrosu’nun Komik 
Naşit’i Naşit Özcan ile tiyatro 
oyuncusu Amelya (Emel) Na­
şit’in evliliğinden oyunculuk 
geleneğini gelecekte sürdürü- 
cek iki çocukları oldu. Bunlar­
dan biri Selim diğeri ise Adile 
Naşit’ti.
Selim Naşit 1928’de Şehza- 
debaşı Millet Tiyatrosu’nda 
dünyaya geldi. Yıllar sonra oğ­
lu Necip Naşit de tıpkı kendisi 
gibi oyunculuğu seçecekti.
Dostları 
ne dedi?
■ Erol Günaydın: Çok üzgü­
nüm. İyi sanatçılar artık bi­
rer ikişer gidiyor.
■ Zeki Alasya: Tiyatroda, te­
levizyonda hep birliktey­
dik. Onunla oynamak bü­
yük bir keyifti. Ama artık 
Selim Naşit yok. Buna alış­
mak öyle zor ki.
■ Haldun Dormen: Tiyatro 
dünyasının ustalarındandı. 
Böyle sanatçılar kolay gel­
miyor. Sahnelerimiz onun 
boşluğunu çok hissedecek. 
Tiyatronun başı sağolsun.
■ Gazanfer Özcan: Yıllarca 
aynı sahneyi paylaştık. Eşi, 
benzeri olmayan sanatçıy­
dı. Çok zamansız terk etti.
■ Ali Poyrazoğlu: Mükem­
mel bir insandı. Yufka bir 
yüreği vardı. Onun öldü­
ğüne inanamıyorum.
■ Mazhar Alanson: 'Herşey 
Çok Güzel Olacak'ta birlik­
te oynama onurunu yaşa­
mıştım. Mükemmel bir in­
san, usta bir sanatçıydı. 0- 
nu çok arayacağız.
■ Atilla Taş: Harika bir insan­
dı. Bana evladı gibi davra­
nırdı. Onun yokluğu sanat 
dünyamızda büyük bir 
boşluk yaratacak.
Naşit, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Zeki Alasya ile bir programda..
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